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118 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɆɚɤɚɪɨɜɚȼɟɧɟɪɚɎɚɣɡɢɟɜɧɚ
ɞɮɢɥɨɥɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɦɟɬɨɞɢɤɢɯɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ
ɇȽɉɍɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɦɢɮɨɥɨɝɟɦɵ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɢ ɢɯ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɤɚɪɬɢɧɚɯ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɏɒɚɪɢɩɨɜɚɆɚɬɟɪɢɚɥɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟɧɢɹɤɚɤɞɢɚɥɨɝ
ɤɭɥɶɬɭɪɜɲɤɨɥɚɯɜɫɪɟɞɧɢɯɢɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɦɢɮɷɬɧɢɱɟɫɤɢɣɚɜɚɧɝɚɪɞɨɛɪɚɡɵɜɨɥɱɢɰɵɩɨɥɭɦɟɫɹɰɚɭɬɤɢɞɟɦɢɭɪɝɚɋɚɤɋɨɤ
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Ȼɨɪɵɧɝɵɥɚɪɧɵԙ ɞԧɧɶɹ ɬɢɪԥɥɟɤ ɬɭɪɵɧɞɚɝɵ ɮɚɧɬɚɫɬɢɤ ɤԛɡɚɥɥɚɭɥɚɪɵ ԣԥɦ ɯɵɹɥɞɚ ɬɭɝɚɧ ɮɚɧɬɚɫɬɢɤ
ɨɛɪɚɡɥɚɪɩɟɪɫɨɧɚɠɥɚɪ ɬɭɪɵɧɞɚɝɵɯɢɤԥɹɬɥԥɪɟ± ɦɢɮɥɚɪɞɚ ɷɲɥԥɧɝԥɧɯɭɞɨɠɟɫɬɜɨ ɚɥɵɦɧɚɪɵɨɛɪɚɡɥɚɪԣԥɦ
ɫɸɠɟɬɦɨɬɢɜɥɚɪɫԥɧɝɚɬɶɧɟԙ ɬԧɪɥɟ ԧɥɤԥɥԥɪɟɧɞԥ ɷɥɟɤɷɥɟɤɬԥɧ ԛɤ ɤɢԙ ɮɚɣɞɚɥɚɧɵɥɚ Ɍɨɬɟɦɧɚɪɝɚ ɤɭɥɶɬɥɚɪɝɚ
ɤɨɫɦɨɝɨɧɢɤ ɤԛɡɚɥɥɚɭɥɚɪɝɚ ɛԥɣɥɟ ɮɨɥɶɤɥɨɪ ԛɪɧԥɤɥԥɪɟɧ ԣԥɪ ɯɚɥɵɤɧɵԙ ɫԥɧɝɚɬɟɧɞԥ ɤԛɪɟɪɝԥ ɛɭɥɚ ɗɥɟɤ
ɷɥɟɤɬԥɧԛɤɦɢɮɥɚɪɞɚɷɲɥԥɧɝԥɧɯɭɞɨɠɟɫɬɜɨɚɥɵɦɧɚɪɵɧɧɚɧɨɛɪɚɡɥɚɪɞɚɧԣԥɦɫɸɠɟɬɦɨɬɢɜɥɚɪɞɚɧɛɢɝɪԥɤɬԥ
ԥɞԥɛɢɹɬɤɢԙɮɚɣɞɚɥɚɧɝɚɧȻɭɹɤɬɚɧԥɞԥɛɢɹɬɦɢɮɨɥɨɝɢɤɨɛɪɚɡɥɚɪɛɟɥԥɧɮɢɤɟɪɥԥԛɞԥɧɛɚɲɥɚɩɦԥɫԥɥԥɧɚɧɬɢɤ
ԥɞԥɛɢɹɬɬɚ Ƚɨɦɟɪɧɵԙ ³ɂɥɢɚɞɚ´ ³Ɉɞɢɫɫɟɹ´ ɩɨɷɦɚɥɚɪɵ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹɞԥ ɷɲɥԥɧɝԥɧ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɨ ɱɚɪɚɥɚɪɵɧɧɚɧ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɥɚɪɞɚɧԣԥɦɫɸɠɟɬɦɨɬɢɜɥɚɪɞɚɧɩɨɷɬɢɤɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚɥɵɦɛɭɥɚɪɚɤɮɚɣɞɚɥɚɧɭɝɚɤɚɞԥɪɸɥԛɬɤԥɧɄɨɥ
Ƚɚɥɢɧɟԙ³Ʉɵɣɫɫɚɢ±Ƀɨɫɵɮ´ɏɢɫɚɦɄɹɬɢɛɧɟԙ³Ԓԧɦԓԧɦԥɫɨɥɬɚɧ´ȽɌɭɤɚɣɧɵԙ³ɉɟɱԥɧɛɚɡɚɪɵ ɹɯɭɞəԙɚ
Ʉɢɫɟɤɛɚɲ´³ɒԛɪԥɥɟ´³ɋɭɚɧɚɫɵ´ԥɫԥɪɥԥɪɟԢɌɚɤɬɚɲɧɵԙ³Ԓɢɪɭɥɥɚɪɵɬɪɚɝɟɞɢɹɫɟ´
Ɋԥɫɟɦ ɫԥɧɝɚɬɟɧɞԥ ɞԥ ɦɢɮɨɥɨɝɢɤ ɨɛɪɚɡɥɚɪ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɝԥ ɤɨɪɵɥɝɚɧ ɫԥɧɝɚɬɶ ɚɥɵɦɵ ɛɭɥɚɪɚɤ ɤɢԙ
ɤɭɥɥɚɧɵɥɚ Ȼɭ ԓԥԣԥɬɬԥɧ ɦɢɮɧɵԙ ɮԥɥɫԥɮɢ ɤԛɪɟɧɟɲ ɛɭɥɚɪɚɤ ɚɱɵɥɭɵ ɑɚɥɥɵ ɪԥɫɫɚɦɧɚɪɵ ɏɒԥɪɢɩɨɜ
Ɂɇɢɡɚɦɟɬɞɢɧɨɜ ɒɒԥɣɞɭɥɥɢɧ  Ɇɏɚԓɢɟɜ ȼȺɤɢɦɨɜ ɊɆԧɯԥɦԥɬɞɢɧɨɜ ɂɁɚɪɢɩɨɜ ɁɆɢɧɧɢԥɯɦԥɬɨɜ
ɢԓɚɬɥɚɪɵɧɞɚ ɤԛɪɟɧԥ Ɋԥɫɫɚɦɧɚɪ ɛɢɝɪԥɤ ɬԥ ɬɭɝɚɧɞɚɲ ɯɚɥɵɤɥɚɪɧɵԙɮɨɥɶɤɥɨɪɵ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹɫɟɧ  ԧɣɪԥɧԥɥԥɪ
ɢԓɚɬɥɚɪɵɧɞɚ  ɱɚɝɵɥɞɵɪɚɥɚɪɌԧɪɥɟɯɚɥɵɤɥɚɪɞɚɛɭɥɝɚɧɭɪɬɚɤ ɫɸɠɟɬɥɚɪ ɚɲɚ ɝɨɦɭɦɤɟɲɟɥɟɤ ɤɵɣɦɦԥɬɥԥɪɟɧ
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚɥɵɣɥɚɪ
³Ɇɢɥɥɢ ɚɜɚɧɝɚɪɞ´ɸɧԥɥɟɲɟ ɜԥɤɢɥɟ ɪԥɫɫɚɦɏԥɦɡԥɒԥɪɢɩɨɜɢԓɚɬɵɧɞɚ ɞɚ ɨɛɪɚɡɛɢɥɝɟɥԥɪɧɟԙ ɬԧɪɟɤ
ɞԧɧɶɹɫɵɬɨɬɟɦɧɚɪɵɛɨɪɵɧɝɵȻɨɥɝɚɪɫɢɦɜɨɥɢɤɚɫɵɛɟɥԥɧɛɟɥԥɧɛԥɣɥԥɧɟɲɟɧɤԛɪԥɛɟɡ
³Ȼɭɪԥɫɫɚɦɧɵԙɢԓɚɬɵɦɢɥɥɢɥɟɝɟ ɬɨɪɦɵɲɱɚɧɝɚɞɢɯɚɥɵɤɫԥɧɝɚɬɟɧԥ ɬɪɚɞɢɰɢɹɥԥɪɟɧԥ  ɹɤɵɧɛɭɥɭɵ
ɛɟɥԥɧɤɵɡɵɤɥɵԣԥɦɢɝɴɬɢɛɚɪɧɵԛɡɟɧԥԓԥɥɟɩɢɬԥɒɭɥɭɤɜɚɤɵɬɬɚɚɧɵԙɢԓɚɬɵɤԧɧɱɵɝɵɲɫԥɧɝɚɬɟɏɏɝɚɫɵɪ
Ʉԧɧɛɚɬɵɲȿɜɪɨɩɚɦɨɞɟɪɧɢɡɦɵɛɟɥԥɧɬɵɝɵɡɷɥɟɦɬԥɞԥɬɨɪɚ´±ɞɢɩɹɡɚɝɚɥɢɦԥɃɇɢɝɴɦԥɬɭɥɥɢɧɚ>ɛ@Ȼɭ
ɯɚɤɬɚɏɒԥɪɢɩɨɜԛɡɟɛɨɥɚɣɞɢ³Ɍɚɪɢɯɬɚɝɵɉɚɡɵɪɤɭɪɝɚɧɧɚɪɵɧɞɚɬɚɛɵɥɝɚɧɦԧɫɟɥɦɚɧɞɢɧɟɧԥɱɚɤɥɵɛɭɥɝɚɧ
ɤɵɹɬɚɲɥɚɪɵɧɞɚɤɚɥɝɚɧɪԥɫɟɦɧԥɪɝԥɬԧɪɤɢɯɚɥɵɤɥɚɪɞԧɧɶɹɫɵɧɞɚɝɵɲɚԣԥɫԥɪɥԥɪɝԥɫɤɢɮɥɚɪɧɵԙԥɫԥɪɥԥɪɟɧԥ
ɢɝɴɬɢɛɚɪɢɬԥɦȻɟɡɚɥɚɪɧɵԙɜɚɪɢɫɥɚɪɵɛɢɬ´>@
ɊԥɫɫɚɦɤɚɪɬɢɧɚɥɚɪɵɧɵԙɨɛɪɚɡɥɚɪɵɢɤɟɥԥɬԥɤɨɞɥɚɲɬɵɪɵɥɝɚɧȺɥɚɪɦɢɥɥɢɦɢɮɥɚɪɧɵԣԥɦɬɪɚɞɢɰɢɨɧ
ɫɢɦɜɨɥɥɚɪɧɵɚԙɚɲɚԛɬɤԥɪɟɩɯɚɥɵɤɧɵԙԛɬɤԥɧɟɬɭɪɵɧɞɚɭɣɥɚɧɞɵɪɚɥɚɪɆԥɫԥɥԥɧ³ȿɜɪɨɩɚɧɵɭɪɥɚɭ´
ɤɚɪɬɢɧɚɫɵɧɞɚ ɏɒԥɪɢɩɨɜ ȼɋɟɪɨɜɧɵԙ ³ɉɨɯɢɳɟɧɢɟ ȿɜɪɨɩɵ´ ɤɚɪɬɢɧɚɫɵɧɵԙ ԛɡ ɜɚɪɢɚɧɬɵɧ ɬԥɤɴɞɢɦ ɢɬԥ
ɞɢԙɝɟɡɭɪɵɧɵɧɚȺɝɵɣɞɟɥɟɥɝɚɫɵɬɵɧɵɱɤɵɧɚɲɭɥɟɥɝɚɞɚɣԧɡԛɱɟɚɤԛɝɟɡɫɭɪԥɬɥԥɧɝԥɧɄɚɪɚɱԥɱɥɟɤɵɡɛɟɪ
ɤɭɥɵɛɟɥԥɧԛɝɟɡɧɟԙɦԧɝɟɡɟɧԥɬɨɬɵɧɝɚɧɢɤɟɧɱɟɤɭɥɵɧɞɚ±ɫɬɢɥɶɥԥɲɬɟɪɟɥɝԥɧɱԥɱԥɤԦɫɬԥ±ɟɪɚɤɥɚɲɚɛɚɪɭɱɵ
ɚɜɵɥɲɚɪɬɥɵɪԥɜɟɲɬԥɹɫɚɥɝɚɧԧɣɚɝɚɱɣԧɡɟɩɣԧɪԛɱɟԛɪɞԥɤɤԛɤɣԧɡɟɧɞԥɣɨɥɞɵɡ
Ȼɨɪɵɧɝɵ ɝɪɟɤɦɢɮɵɛɭɟɧɱɚɘɩɢɬɟɪɧɟɮɢɧɢɤɢɹ ɯɚɧɵɤɵɡɵɧɵԙɱɢɛԥɪɥɟɝɟ ԥɫɢɪɢɬԥɍɥ ɚɤ ԛɝɟɡɝԥ
ԥɣɥԥɧɟɩ ԥɫɢɪ ɤɵɡ ɛɟɥԥɧɍɪɬɚ ɞɢԙɝɟɡɧɟ ɤɢɱԥ Ʉɪɢɬ ɭɬɪɚɜɵɧɚ ɤԛɱԥ Ɋԥɫɫɚɦ ɚɧɬɢɤɦɢɮɧɵ ԛɡɟɧɱԥɲԥɪɟɯɥɢ
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ɬԧɪɟɤɯɚɥɵɤɥɚɪɵɧɞɚɩɨɩɭɥɹɪɛɭɥɝɚɧ³ɤɵɡɭɪɥɚɭ´ɣɨɥɚɫɵɧɬɚɫɜɢɪɥɵɣɒԥɯɫԥɧɦɢɧɞԥɝɭɧɧɚɪɧɵԙɸɥɤԛɪɫԥɬԛɱɟ
ɛɨɥɚɧɹɤɢɫɵɟɪɚɪɬɵɧɧɚɧɛɚɪɵɩȺɡɚɤɞɢԙɝɟɡɟɦɭɟɧɬɵɝɵɧɞɚɝɵɫɚɡɥɵɤɋɢɜɚɲɚɲɚԛɬԛɟɧԣԥɦɄɚɪɚɞɢԙɝɟɡ
ɛɭɟ ɞɚɥɚɥɚɪɵɧɚ ɱɵɝɭɵɧ ɱɭɜɚɲɥɚɪɧɵԙ ɸɥ ɤԛɪɫԥɬԛɱɟ ɛɨɥɚɧɧɵɱɚɝɵɥɞɵɪɝɚɧɦɢɮɨɥɨɝɢɤ ɥɟɝɟɧɞɚɥɚɪ ɛɟɥԥɧ
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɬɭɚ Ʉɵɡ ɤɭɥɵɧɞɚɝɵ ɥԥɥԥ ɱԥɱԥɝɟ ɚɣɝɚ ɨɯɲɚɝɚɧ ɦԧɝɟɡ ɬɚɬɚɪ ɯɚɥɤɵɧɵԙ ɡɭɪ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹɝԥ ɸɥ
ɬɨɬɭɵɧɚɢɲɚɪԥɫɵɦɚɧ
ɒɭɥɚɣ ɞɚ ɏɒԥɪɢɩɨɜɧɵԙ ɢԓɚɬɵɧ ɤɵɡɵɤɫɵɧɵɩ ԧɣɪԥɧɝԥɧɞԥ ɚɧɵԙ ɤԛɛɪԥɤ ɬԧɪɤɢɛɨɥɝɚɪɬɚɬɚɪ
ɦɢɮɥɚɪɵɧɚɦԧɪԥԓԥɝɚɬɶɢɬԛɟɧɤԛɪɞɟɤ
Ɋԥɫɫɚɦɧɵԙɤԛɩɤɟɧԥɤɚɪɬɢɧɚɥɚɪɵɧɞɚɛԛɪɟɨɛɪɚɡɵɨɱɪɵɣ³Ⱥɤɛԛɪɟ´ɤɚɪɬɢɧɚɫɵɧɞɚɚɣɝɚɤɚɪɚɩ
ɭɥɚɭɱɵɚɤɛԛɪɟɡԥԙɝԥɪɫɭ³ɤɨɫɦɢɤ´ɮɨɧɞɚɫɭɪԥɬɥԥɧɝԥɧȺɝɚɱɥɚɪɪԥɫɫɚɦɝɚɯɚɫɛɭɥɝɚɧɱɚɤԛɤɤԥɫɭɡɵɥɝɚɧɤɭɥɥɚɪ
ɪԥɜɟɲɟɧɞԥɛɢɪɟɥԥȺɝɚɱɥɚɪɧɵԙɭɧɛɨɬɚɝɵɛɟɡɧɟԙɱԥɭɧɬԧɪɤɢɤɚɛɢɥԥɝԥɢɲɚɪԥɥɢɫɵɦɚɧɌԧɪɤɢɯɚɥɵɤɥɚɪ
ɛɢɥɝɟɥɟɛɭɥɝɚɧɱɚɚɤɚɧɚɛԛɪɟɧɟԛɡɥԥɪɟɧɟԙɤɢɥɟɩɱɵɝɵɲɵɛɟɥԥɧɛԥɣɥԥɩɤɚɪɚɝɚɧɧɚɪԢɭɧɬԧɪɤɢɥԥɪɞԥɝɟɢԙ
ɚɛɪɭɣɥɵȺɲɢɧɚɬɨɤɵɦɵɧɚɧɚɛԛɪɟɞԥɧɬɭɝɚɧɭɧɛɚɥɚɧɵɛɭɥɚɱɚɤɵɪɭɝɤɚɛɢɥԥɛɚɲɥɵɤɥɚɪɵɧɢɫɤԥɬԧɲɟɪɢɤ
Ⱥɝɚɱɥɚɪɧɵԙ ɹɛɚɥɞɚɲɥɚɪɵɧɛɟɪɥԥɲɬɟɪɝԥɧ ɹɲɟɥ ɬԧɫɮɨɧɵɧɞɚ  ɣɨɥɞɵɡɵɛɟɥԥɧ ɚɤ ɹɪɵɦɚɣɲԥɣɥԥɧԥ
ɛԛɪɟɚɤɱԥɱԥɤɤԥɣԧɡɬɨɬɚɋɬɢɥɶɥԥɲɬɟɪɟɥɝԥɧɱԥɱԥɤ±ɬɚɬɚɪɯɚɥɤɵɧɵԙɹԙɚɪɵɲɫɢɦɜɨɥɵ ɇɢԣɚɹɬɶɚɤɛԛɪɟ
±ɛɨɪɵɧɝɵɛɚɛɚɥɚɪɵɛɵɡɧɵԙɝɚɫɵɪɥɚɪɬɢɪԥɧɥɟɝɟɧɧԥɧɤɢɥɝԥɧɬɚɜɵɲɵɚɡɚɬɥɵɤɤɚɨɦɬɵɥɵɲɵɛɭɥɚɪɚɤɭɤɵɥɚ
ɚɥɚɈɛɪɚɡɥɚɪɧɵԙɲɭɥɚɣɛɟɪɥԥɲԛɟɯɭɞɨɠɧɢɤɧɵԙɮԥɥɫԥɮɢɤɨɧɰɟɩɰɢɹɫɟɧɚɱɚɦɢɥɥɢɬɪɚɞɢɰɢɹɥԥɪɧɟԙɬɚɪɢɯɢ
ɞԥɜɚɦɱɚɧɥɵɝɵɧɯɚɥɵɤɧɵԙɪɭɯɢԛɫɟɲɟɧԥɯɥɚɤɵɣɷɡɥԥɧԛɥԥɪɟɧɤԛɪɫԥɬԥȺɤɬԧɫɤɚɪɬɢɧɚɧɵԙɬԧɩɫɢɦɜɨɥɥɚɪɵɧ
ɛɟɪɥԥɲɬɟɪɟɩɫɢɫɬɟɦɚɝɚɫɚɥɚɤɨɞɥɚɲɬɵɪɵɩɤɭɟɥɝɚɧɦԥɝɴɧԥɧɟɫɚɤɥɚɩɬɨɪɚ
Ȼɚɲɤɚ ɬɚɬɚɪ ɪԥɫɫɚɦɧɚɪɵɧɵԙ ɷɲɥԥɪɟɧɞԥ ɞԥ ɛԛɪɟ ɫɭɪԥɬɟ ɤԛɪɝԥɧɞԥ Ⱥɂɥɶɹɫɨɜɚɧɵԙ ³Ⱥɤ ɛԛɪɟ´
Ⱥɒɚɦɫɭɬɨɜɚɧɵԙ³Ⱥɧɚɛԛɪɟ´ɤɚɪɬɢɧɚɥɚɪɵɄԒԥɦɢɬɨɜɧɵԙɛɪɨɧɡɚɞɚɧɷɲɥԥɧɝԥɧɛԛɪɟɫɵɧɵԣɛɦɢɮɢɤɯɢɤԥɹɬ
ɛɭɟɧɱɚɚɧɚɛԛɪɟɧɟԙɫɨԙɝɵɬԧɪɤɢɯɚɥɵɤɜԥɤɢɥɟɧɤɨɬɤɚɪɵɩɤɚɥɭɵɧɬɚɫɜɢɪɥɚɝɚɧɯɢɤԥɹɬɥԥɪԣԥɦɛɚɲɤɨɪɬɥɚɪɧɵԙ
ɸɥɤԛɪɫԥɬԛɱɟɛԛɪɟɝԥɢɹɪɟɩɹԙɚԓɢɪɥԥɪɝԥɤԛɱɟɩɤɢɥԛɟɧɝԥԛɞԥɥԥɧɞɟɪɝԥɧɫԧɣɥԥɤɥԥɪɢɫɤԥɬԧɲԥ
Ʉɟɱɤɟɧԥɣɨɥɞɵɡɧɵɤɨɱɚɝɵɧɚɚɥɝɚɧɹɪɵɦɚɣ±ɬԧɪɤɢɯɚɥɵɤɥɚɪɤɭɥɶɬɭɪɚɫɵɧɞɚɟɲɨɱɪɵɣɬɨɪɝɚɧɛɢɥɝɟ
ɃɇɢɝɴɦԥɬɭɥɥɢɧɚɹɡɝɚɧɱɚɹɪɵɦɚɣɤɟɲɟɝԥȺɥɥɚԣɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧɛɢɪɟɥɝԥɧɛɟɥɟɦɹɤɬɵɥɵɝɵɧɵԙԧɥɟɲɱԥɛɭɥɭɵɧ
ɤԛɪɫԥɬԥɄɚɥɝɚɧɵɧɤɟɲɟԛɡɟɹɲԥԛɞԥɜɚɦɵɧɞɚɷɡɥԥɧԛɥԥɪɚɲɚɝɵɣɥɟɦɬɭɩɥɚɭɤɚɦɢɥɥԥɲԛɚɲɚɬɚɛɚɪɝɚɬɢɟɲ
>ɛ@
əɪɵɦɚɣɧɵ ɢɫɥɚɦ ɫɢɦɜɨɥɵ ɞɢɩ ɤɚɪɚɪɝɚ ɹɪɚɦɵɣ ɱԧɧɤɢ ɚɣ ɦԧɫɟɥɦɚɧ ɞɢɧɟɧԥ ɤɚɞԥɪ ԛɤ ȼɢɡɚɧɬɢɹ
ɷɦɛɥɟɦɚɫɵɛɭɥɝɚɧ±ɞɨɲɦɚɧɧɚɪɛɚɫɵɩɚɥɚɛɚɲɥɚɝɚɱɛɨɥɵɬɥɚɪɚɪɚɫɵɧɧɚɧɚɣɤɢɥɟɩɱɵɝɵɩɚɥɚɪɧɵɹɤɬɵɪɬɤɚɧ
ɲɭɥɪԥɜɟɲɥɟɚɣɲԥԣԥɪɧɟɤɨɬɤɚɪɝɚɧɢɦɟɲɄԛɩɤɟɧԥɱɵɝɚɧɚɤɥɚɪɞɚɛɭɛɢɥɝɟɛɢɤɤԛɩɯɚɥɵɤɥɚɪɞɚɞɢɧɧԥɪɞԥ
ɦɢɮɨɥɨɝɢɹɞԥɬԧɪɥɟɤɵɡɵɤɥɵɦԥɝɴɧԥɥԥɪɞԥɚԙɥɚɬɵɥɚ
ɏɒԥɪɢɩɨɜɧɵԙ ³ɂɡɝɟ ɤԛɥ´  ɤɚɪɬɢɧɚɫɵɧɵԙ ɧɢɝɟɡɟɧɞԥ ɢɡɝɟ Ɋԥɛɢɝɚ ɤԛɥɟ ɬɭɪɵɧɞɚɝɵ  ɦɢɮɢɤ
ɥɟɝɟɧɞɚɹɬɚȺɥɥɚԣɤɨɥɵɊԥɛɢɝɚɆԥɤɤԥɝԥɯɚԓɤɵɥɵɪɚɥɞɵɧɧɚɧɚɦɚɡɭɤɵɪɝɚɧɢɹɬɥɢɥԥɤɢɧɬԥɯԥɪԥɬɚɥɭԧɱɟɧ
ɫɭɛɭɥɦɚɜɵɚɧɵɛɢɤɛɨɪɱɵɣȺɥɥɚԣɵɝɚɤɚɣɧɚɪɤԛɡɹɲɥԥɪɟɛɟɥԥɧɹɥɜɚɪɚɛɚɲɥɵɣɒɭɥɜɚɤɵɬɬɚɱɢɫɬɚɫɭɥɵ
ɬɢɪԥɧɤԛɥɛɚɪɥɵɤɤɚɤɢɥԥɊԥɫɫɚɦɤԛɥɩɚɧɨɪɚɦɚɫɵɧɚԓɢɪɛɚɪɥɵɤɤɚɤɢɥԛɬɭɪɵɧɞɚɝɵɦɢɮɤɚɧɢɝɟɡɥԥɧɟɩɣԧɡɟɩ
ɣԧɪԛɱɟԛɪɞԥɤɧɟ  ԧɫɬԥɝԥɧ ɛɨɥɝɚɪɤɨɫɦɨɝɨɧɢɤɦɢɮɵɛɭɟɧɱɚԒɢɪɲɚɪɵɞԧɧɶɹɨɤɟɚɧɵɬԧɛɟɧɧԥɧԛɪɞԥɤ ɚɥɵɩ
ɱɵɤɤɚɧɛɚɥɱɵɤɬɚɧɛɚɪɥɵɤɤɚ ɤɢɥԥ ԣɢɧɞɢɪɚɧɯɚɥɵɤɥɚɪɵɚɥɬɚɣɥɵɥɚɪɦɢɮɵɛɭɟɧɱɚɞɚ ԛɪɞԥɤɞɟɦɢɭɪɝ ɫɭɝɚ
ɱɭɦɵɩɚɥɵɩɱɵɤɤɚɧɥԥɦɧԥɧɡɭɪɚɟɩԒɢɪɹɪɚɬɵɥɚȻɭɨɛɪɚɡɪԥɫɫɚɦɧɵԙ³ɇɢɧɞɢɝԛɡԥɥɛɭɞԧɧɶɹ´ԣɛ
ɤɚɪɬɢɧɚɥɚɪɵɧɞɚɞɚɭɪɵɧɚɥɝɚɧ
Ȼɢɪɟɞԥɹɪɵɦɚɣɚɤɦԥɱɟɬɤԥɬɚɛɚɛɚɪɭɱɵɯɚɬɵɧɤɵɡɢɪɚɬɛɟɥԥɧɛɚɥɚɹɪɛɭɟɧɞɚɬɵɧɵɱɤɵɧɚɭɬɥɚɩ
ɣԧɪԛɱɟ ɚɬ ɬԧɪɤɢɥԥɪ ɬɨɪɦɵɲɵɧɞɚ ɡɭɪ ɪɨɥɶ ɭɣɧɚɭɱɵ ɭɤɵɥɚ ɬɨɪɝɚɧ ɨɛɪɚɡ ɭɧ ɛɨɬɚɤɥɵ ɢɤɟ ɚɝɚɱ ɤɨɹɲɧɵԙ
ԓɢɪɬɢɪԥɥɢɯԥɪԥɤԥɬɟɧ ɬɚɪɢɯɤɚɛɚɬɥɚɧɭɵɧɤԛɪɫԥɬԛɱɟɤɵɡɵɥɬԥɝԥɪɦԥɱɫɭɪԥɬɥԥɧɝԥɧɂɡɝɟɤԛɥɨɛɪɚɡɵɯɚɥɵɤ
ɤԛԙɟɥɟɧԥ ɹɤɵɧ ɛɭɥɝɚɧ ɥɟɝɟɧɞɚɧɵ ɫɚɤɥɚɩ ɬɨɪɚ  ɂɦɚɧɥɵ ɧԥɫɟɥ ɞԥɜɚɦɵ ɛɚɪɥɵɝɵɧ ɚɤ ɤɢɟɦɥɟ ɛɚɥɚ ɹɲɟɥ
ɹɛɚɥɞɚɲɥɚɪɤԛɪɫԥɬԥɤɚɣɛɟɪɤɚɪɬɢɧɚɥɚɪɞɚɹɮɪɚɤɫɵɡɚɝɚɱɤɢɪɟɫɟɧɱԥɧԥɫɟɥɤɨɪɭɵɧɤԛɪɫԥɬԥɞɢɩɭɣɥɵɣɛɵɡ
ɄɵɫɤɚɫɵɞԧɧɶɹɬԛɝԥɪԥɤɬɨɪɦɵɲɲɭɥɚɣɞԧɪɟɫɛɚɪɚɄɚɪɬɢɧɚɧɵԙɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɫɟɧɞԥɲԥɪɵɤɴɦɢɧɢɚɬɸɪɚɥɚɪɵɧɚ
ɯɚɫԛɪɧԥɤɥԥɪɧɟɞԥɱɚɦɚɥɚɪɝɚɛɭɥɚ
³Ʉɨɪɛɚɧ ɱɚɥɭ´  ɤɚɪɬɢɧɚɫɵɧɞɚ ɹɫɫɵ ɮɨɧɞɚ  ɤɭɟ ɡԥԙɝԥɪ ɬԧɫɬԥɝɟ ɤԛɥ ɤԛɥ ԧɫɬɟɧԥ ɤԛɤɬԥɝɟ
ɣɨɥɞɵɡɥɚɪɧɵԙ ɲԥԛɥԥɫɟ ɬԧɲɤԥɧ ɚɤ ɦԥɱɟɝԥ ɨɯɲɚɝɚɧ ɬɚɭ ɤɨɣɪɵɝɵ ɹɪɵɦɚɣ ɛɭɥɵɩ ɬԧɲɟɩ ɬɨɪɚ Ɍɚɪɢɯɢ
ɯɟɡɦԥɬɥԥɪɞԥɬɚɭɥɵȺɥɬɚɣɤɭɪɝɚɧɧɚɪɵɧɞɚɦԥɱɟɹɤɢɛɚɪɫɪԥɫɟɦɧԥɪɟɤɭɩɬɚɛɵɥɝɚɧɥɵɝɵԥɣɬɟɥԥ>ɛ@ԥɬɚ
ɭɥɚɪɬԧɪɤɢɦɢɮɨɥɨɝɢɹɞԥԛɥɟɥԥɪɞԧɧɶɹɫɵɛɟɥԥɧɛԥɣɥɟɲɭԙɚɞɵɪɬɚɭɛԥɪԥɧɫɢɪɚɬɤԛɩɟɪɟɚɲɚɱɵɝɚɱɚɤɚɞԥɦɧɟ
ɭɪɬɚɤɚɤɬԧɫɛɟɪɥԥɲɬɟɪԥɂԙɧԥɪɟɬԛɛԥɬԥɣɥɟɛɚɲɵɫɚɥɵɧɝɚɧɢɪɚɬɬɚɬɚɪɧɵԙɫɚɛɵɪɥɵɝɵɚɤɤɨɪɛɚɧɛԥɪԥɧɟ
ɛɟɥԥɧɚɝɚɱɬԧɛɟɧɞԥɫɭɪԥɬɥԥɧɝԥɧȽȾԥԛɥԥɬɲɢɧɧɵԙɬɚɪɢɯɢɯɟɡɦԥɬɟɧɞԥɞԥ³Ɍԥԙɪɟɝԥɤɨɪɛɚɧɱɚɥɭɥɚɪɢɦԥɧɚɝɚɱɵ
ɹɧɵɧɞɚɛɚɲɤɚɪɵɥɝɚɧ´ɛɭɥɭɵɬɭɪɵɧɞɚԥɣɬɟɥԥ>ɛ@Ȼɢɪɟɞԥɦɢɮɥɚɪɞɚɝɵ³ɬɨɪɦɵɲɚɝɚɱɵ´ɬɭɪɵɧɞɚɞɚ
ɫԛɡɚɥɵɩɛɚɪɵɪɝɚɛɭɥɵɪɢɞɟɄԛɩɤɟɧԥɤɚɪɬɢɧɚɥɚɪɞɚɤԛɩɱɟɥɟɤɯɚɥɵɤɥɚɪɞɚɨɱɪɵɣɬɨɪɝɚɧ³Ɍɨɪɦɵɲɚɝɚɱɵ´
³Ⱦԧɧɶɹ ɚɝɚɱɵ ɬɢɪԥɝɟª ɫɭɪԥɬɟɧɤԛɪɟɪɝԥɦԧɦɤɢɧȺɧɵԙɛɨɬɚɤɥɚɪɵɧɵԙɫɚɧɵԣԥɪɯɚɥɵɤɬɚ ɬɚɛɵɧɝɚɧɚɥɥɚɥɚɪ
ɫɚɧɵɧɚɛԥɣɥɟ³ɌԧɪɤɢɥԥɪɞԥɛɢɟɤɚɝɚɱɥɚɪԣԥɦɬɚɭɥɚɪɌԥԙɪɟɤɭɥɶɬɵɛɟɥԥɧɲɭɥɤɚɞԥɪɹɤɵɧɛɭɥɝɚɧɧɚɪɤɢɯԥɬɬɚ
;,ɝɚɫɵɪɬԧɪɤɢɝɚɥɢɦɟɆԥɯɦԛɞɄɚɲɝɚɪɢԥɥɟɢɫɥɚɦɞɢɧɟɧɤɚɛɭɥɢɬɦԥɝԥɧɬԧɪɤɢɥԥɪɧɟԙ³ɛɢɟɤɬɚɭɥɚɪɧɵ´³ɨɥɭɝ
ɚɝɚɱɥɚɪɧɵ´Ɍԥԙɪɟɞɢɩɚɬɚɭɥɚɪɵɧɹɡɚ>ɛ@Ɍɨɪɦɵɲɚɝɚɱɵɧɚɵɲɚɧɭɍɪɬɚɂɞɟɥɛɭɟɯɚɥɵɤɥɚɪɵɧɞɚɞɚɫɚ
ɤɥɚɧɝɚɧɆԥɫԥɥԥɧɦɨɪɞɜɚɥɚɪɞɚɱɭɜɚɲɥɚɪɞɚɫԧɥɝɟɱɢɝԛɥɟɤɥԥɪɞԥɞԥԥɥɟɝɟɚɝɚɱɧɵɤԛɪɟɪɝԥɦԧɦɤɢɧ
ȽȾԥԛɥԥɬɲɢɧɧɵԙ ɬɚɪɢɯɢ  ɯɟɡɦԥɬɟɧɞԥ  ³ɋԧɥԥɣɦɚɧ ɩԥɣɝɚɦɛԥɪ ɣԧɡɟɝɟɧɞԥɝɟ ɚɥɬɵ ɩɨɱɦɚɤɥɵ ɣɨɥɞɵɡ´
120 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɬɭɪɵɧɞɚԥɣɬɟɩɤɢɬɟɥԥɏɒԥɪɢɩɨɜɢԓɚɬɵɧɞɚɹɱɚɬɥɵɣɨɥɞɵɡɫԛɪԥɬɟɧɦԥɫԥɥԥɧ³ɍɤɱɵ´ɤɚɪɬɢɧɚ
ɫɵɧɞɚɟɲɤԛɪԥɛɟɡȻɨɪɵɧɝɵɥɟɝɟɧɞɚɥɚɪɛɭɟɧɱɚɣɨɥɞɵɡɤɟɲɟɹɡɦɵɲɵɄɌɢɧɱɭɪɢɧɧɵԙ³ɋԛɧɝԥɧɣɨɥɞɵɡɥɚɪ´
ɞɪɚɦɚɫɵɧɞɚ ɞɚɲɭɧɞɵɣ ɫɢɦɜɨɥ ɛɭɥɚɪɚɤ ɚԙɥɚɲɵɥɚԤɥɟɝɟ ɪԥɫɟɦɞԥ ɚɬɤɚ ɚɬɥɚɧɝɚɧ ɭɤɱɵ ɹɧԥɲԥɫɟɧɞԥɝɟ ɤɨɲ
ɤɟɲɟԓɚɧɵɫɢɦɜɨɥɵɛɭɥɚɪɚɤɫɭɪԥɬɥԥɧɝԥɧɞɢɩɭɣɥɚɪɝɚɦԧɦɤɢɧɥɟɤɛɚɪɲɭɦɟɪɥɚɪɞɚɤɟɲɟԛɥɝԥɱԓɚɧɵɤɨɲ
ɛɭɥɵɩɱɵɝɵɩɨɱɭɵɬɭɪɵɧɞɚɤԛɡɚɥɥɚɭɹɲԥɝԥɧ
ɏɒԥɪɢɩɨɜɧɵԙ ɤɚɪɬɢɧɚɥɚɪɵɧɞɚɒԛɪԥɥɟɧɟ ɋɭ ɚɧɚɫɵɧ ԧɫɬɟɧɞԥ ɬԧɪɤɢ ɦɢɮɥɚɪɞɚɝɵɱɚ ɭɪɦɚɧɧɚɪɧɵ
ɬɨɬɵɩɬɨɪɝɚɧɄԥɥɬԥɟɥɚɧɧɵɤԛɪɟɪɝԥɦԧɦɤɢɧɤԥɥɬԥɟɥɚɧɬԧɪɤɢɦɢɮɨɥɨɝɢɹɝԥɮɚɪɫɵɤɵɬɚɣɦɢɮɨɥɨɝɢɹɫɟɧɧԥɧ
ɤɢɥɟɩɤɟɪɝԥɧɞɢɩɢɫɛɚɬɥɚɧɝɚɧɯɟɡɦԥɬɥԥɪɛɚɪ>ɛ@
©ɋɚɤɋɨɤªԥɫԥɪɟɧɟԙɚɧɚɛɟɥԥɧɛɚɥɚɥɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚɝɵԣԥɦɚɥɚɪɚɲɚɤɚɧɞɚɲɬɭɝɚɧɧɚɪɤɚɣɛɟɪɮɚɪɚɡɥɚɪ
ɛɭɟɧɱɚ ɯԥɬɬɚɛɨɪɵɧɝɵɛɨɥɝɚɪɤɚɛɢɥԥɥԥɪɟ ɚɪɚɫɵɧɞɚɝɵɦԧɧԥɫԥɛԥɬɧɟɞԥ ɝԥԛɞԥɥԥɧɞɟɪԛɟɩɚɪɥɚɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚɝɵ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɦɨɪɚɥɶԥɯɥɚɤɵɣɩɥɚɧɞɚɬɚɫɜɢɪɥɚɜɵɏɒԥɪɢɩɨɜɢԓɚɬɵɧɞɚɱɚɝɵɥɵɲɬɚɩɤɚɧ³ɋɚɤɫɨɤ´
Ʉɚɪɬɢɧɚɞɚɝɵɨɛɪɚɡɬɚɦɝɚɥɚɪɫɢɦɜɨɥɢɤɦԥɝɴɧԥɝԥɢɹ±ɪԥɫɫɚɦɛԧɬɟɧɞԧɧɶɹɛɭɣɥɚɩɬԧɪɥɟԓɢɪɥԥɪɝԥɱԥɱɟɥɝԥɧ
ɬɚɦɵɪɥɚɪɵɛɟɪɛɭɥɝɚɧɬԧɪɤɢɯɚɥɵɤɥɚɪɧɵɬɚɬɚɪɥɚɪɧɵɛɟɪɞԥɦɛɭɥɵɪɝɚɱɚɤɵɪɝɚɧ
ɆԥɤɬԥɩɬԥԧɣɪԥɧɟɥԥɬɨɪɝɚɧɛɭɨɛɪɚɡɥɚɪɝɚɚɟɪɵɦɬɭɤɬɚɥɭɧɵɤɢɪԥɤɬɚɩɬɵɤɄԛɪɟɧɟɤɥɟɝɚɥɢɦɆȻɚɤɢɪɨɜ
ɬɚɬɚɪɥɚɪɞɚɤɢԙɬɚɪɚɥɝɚɧɦɢɮɨɥɨɝɢɤɋɚɤɋɨɤɨɛɪɚɡɥɚɪɵɧɚɚɥɚɪɧɵԙɹɡɦɵɲɵɧɚɚɜɚɡɞɚɲɛɭɥɝɚɧɫɸɠɟɬɥɚɪɚɲɚ
ɛɟɡɧɟɒԥɪɵɤɞԧɧɶɹɫɵɧɚɚɥɵɩɱɵɝɚ>ɛ@Ɇԥɫԥɥԥɧɤɵɬɚɣɥɚɪɞɚɛɟɪɛɟɪɫɟɛɟɥԥɧɫɭɝɵɲɵɩɹɲԥɝԥɧɧԥɪɟ
ԧɱɟɧɒɷɧɶԣԥɦɒɚɧɢɫɟɦɥɟɣɨɥɞɵɡɥɚɪɝɚԥɜɟɪɟɥɞɟɪɟɥɝԥɧɛɟɪɛɟɪɫɟɧɤԛɪԛɞԥɧɦԥɯɪԛɦɢɬɟɥɝԥɧɢɤɟɢɪɛɚɥɚ
ɬɭɪɵɧɞɚɦɢɮɛɚɪɥɵɝɵɧԥɣɬԥԢɢɧɞɮɨɥɶɤɥɨɪɵɧɚɤɚɪɚɭɱɵɢɤɟɧɱɟɛɟɪɦɢɮɬɚɢɫԥɢɪɛɟɥԥɧɯɚɬɵɧɝɚɟɝɟɬɛɟɥԥɧ
ɤɵɡɝɚɬɢԙɥԥɲɬɟɪɟɩɣԧɪɬɟɥԥɬɨɪɝɚɧɑɚɤɜɚɑɚɤɜɢɤɨɲɥɚɪɵɮɚԓɢɝɚɫɟɬɭɪɵɧɞɚɫԛɡɛɚɪɚȻɟɪɫɟɚɧɚɢɤɟɧɱɟɫɟ
ɚɬɚɛɭɥɝɚɧɛɭɤɨɲɥɚɪɤɚɪɚԙɝɵɬԧɲɤԥɱɛɟɪɛɟɪɫɟɧɧԥɧɚɟɪɵɥɚɥɚɪԣԥɦɬԧɧɛɭɟɧɚԧɡɝԥɥԥɧɟɩɤɵɱɤɵɪɚɤɵɱɤɵɪɚ
ɛɟɪɛɟɪɫɟɧɷɡɥԥɩɱɵɝɚɥɚɪɋɚɤɛɟɥԥɧɋɨɤɧɵԙɤԛɡɥԥɪɟɧԥɤɨɹɲɹɤɬɵɫɵɧɞɚɤɚɧɫɚɭɫɚɑɚɤɜɚɛɟɥԥɧɑɚɤɜɢɚɣ
ɹɤɬɵɫɵɧɞɚ ɤԛɪɦԥɫ ɛɭɥɚɥɚɪəɧԥ ɤɢɥɟɩ ɬɚɝɵɧ ɛɟɪ ɛɨɪɵɧɝɵ ԣɢɧɞɦɢɮɵɧɞɚɂɧɞɪɚ ɛɚɲ ɚɥɥɚ ɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧ
ɤɚɪɝɚɥɝɚɧɢɤɟɮԥɪɟɲɬԥɧɟԙɒɚɪɤɚԣԥɦɒɭɤɚɢɫɟɦɥɟɤɨɲɥɚɪɝɚԥɜɟɪɟɥԛɬɪɚɝɟɞɢɹɫɟɬɚɫɜɢɪɥɚɧɚ
ɆȻɚɤɢɪɨɜɋɚɤɋɨɤɛɟɥԥɧɝɚԓԥɟɩɞԥɪԥԓԥɞԥɨɯɲɚɲɚɜɚɡɞɚɲɛɭɥɝɚɧɦɢɫɚɥɥɚɪɧɵԙɬԧɪɤɢɯɚɥɵɤɥɚɪɵɧɵԙ
ɦɢɮɨɥɨɝɢɹɫɟɧɞԥɞԥɨɱɪɚɜɵɧԥɣɬԥȺɥɬɚɣɥɵɥɚɪɧɵԙɛɟɪɦɢɮɨɥɨɝɢɤɥɟɝɟɧɞɚɫɵɧɞɚɦԥɫԥɥԥɧɛɟɪɛɟɪɟɧԥԧɣɥԥɧɟɪɝԥ
ԓɵɟɧɝɚɧɟɝɟɬɛɟɥԥɧɤɵɡɧɵԙɮɚԓɢɝɚɥɟɹɡɦɵɲɵɫɭɪԥɬɥԥɧԥɁɭɪɟɥɝɚɚɲɚɱɵɤɤɚɧɞɚɛɨɥɚɪɛɚɬɚɥɚɪԣԥɦɞɭɥɤɵɧ
ɟɝɟɬɧɟɛɟɪɹɪɝɚɤɵɡɧɵɢɫԥɢɤɟɧɱɟɹɪɝɚɱɵɝɚɪɵɩɬɚɲɥɵɣȿɝɟɬɛɟɥԥɧɤɵɡɬԧɧɛɭɟɧɚɛɟɪɛɟɪɫɟɧԧɡɝԥɥԥɧɟɩ
ɱɚɤɵɪɚɱɚɤɵɪɚɢɤɟɫɟɞԥɢɤɟɹɤɬɚɣԧɪɢɥԥɪԥɬɚԙɚɬɤɚɱɤɨɲɥɚɪɝɚԥɜɟɪɟɥԥɥԥɪɒɭɥɭɤɚɥɬɚɣɥɵɥɚɪɧɵԙɢɤɟɧɱɟ
ɦɢɮɨɥɨɝɢɤɯɢɤԥɹɬɟɧɞԥɢɫԥɤԧɬԛɱɟɟɝɟɬɛɟɥԥɧɤɵɡɬɭɪɵɧɞɚɫԛɡɛɚɪɚȺɥɚɪɚɬɚɚɧɚɥɚɪɵɧɵԙɪɢɡɚɥɵɝɵɧɧɚɧɛɚɲɤɚ
ɤɚɱɵɩɨɱɪɚɲɚɥɚɪԣԥɦԧɣɥԥɧɟɲɦԥɤɱɟɛɭɥɚɥɚɪԤɦɦɚԥɧɢɥԥɪɟɤɚɪɝɚɝɚɧɧɚɧɫɨԙɚɥɚɪɧɵԙɛɟɪɫɟíɤԛɤɟɢɤɟɧɱɟɫɟ
ԣԧɞԣԧɞɤɨɲɵɤɵɹɮԥɬɟɧԥɤɟɪԥԦɱɟɧɱɟɦɢɮɨɥɨɝɢɤɫɸɠɟɬɄɵɪɵɦɬɚɬɚɪɥɚɪɵɧɵɤɵԣԥɦɚɧɞɚɞɚɝɟɪɨɣɥɚɪíɟɝɟɬ
ɛɟɥԥɧɤɵɡɹɝɴɧɢɩɚɪɥɵɨɛɪɚɡɥɚɪȺɥɚɪɞɚԧɣɥԥɧɟɲɟɪɝԥɫԛɡɤɭɟɲɤɚɧɛɭɥɚɥɚɪɅԥɤɢɧɤɵɡɧɵԙԥɬɢɫɟɹɲɶɥԥɪɧɟԙ
ɧɢɤɚɯɥɚɲɭɵɧɚɤɢɫɤɟɧɤɚɪɲɵɬԧɲԥԣԥɦɚɥɚɪɧɵɛɟɪɛɟɪɫɟɧɧԥɧɤԧɱɥԥɩɚɟɪɚɒɭɧɧɚɧɫɨԙɢɧɞɟɟɝɟɬɛɟɥԥɧɤɵɡ
©ɢɫɚɤɢɫɚɤª ɞɢɩ ԛɪɫԥɥԥɧɟɩ ɤɵɱɤɵɪɚɤɵɱɤɵɪɚ ԣԥɪ ɬԧɧɧɟ ɛɟɪɛɟɪɫɟɧ ɷɡɥԥɩ ԛɬɤԥɪԛɱɟ ɤɨɲɥɚɪɝɚ ԥɜɟɪɟɥԥɥԥɪ
Ɍԧɧɧԥɪɟɧ©ɢɫɚɤɢɫɚɤªɞɢɩɦɨԙɥɵɬɚɜɵɲɛɟɥԥɧɤɵɱɤɵɪɭɱɵɤɨɲɥɚɪɧɵɄɵɪɵɦɞɚ©ɢɫɚɤªɞɢɩɚɬɚɩɣԧɪɬԥɥԥɪɞԥ
ɆȻɚɤɢɪɨɜɮɢɤɟɪɟɧɱԥ ԥɥɟɝɟ ɨɯɲɚɲɥɵɤɬԥԙɝԥɥɥɟɤɥԥɪ ԣɢɱ ɬԥ ɛɟɪɛɟɪɟɧɧԥɧ ɛԥɣɫɟɡ ԣԥɦɦԧɫɬԥɤɵɣɥɶ
ɪԥɜɟɲɬԥɬɭɝɚɧɬɢɩɨɥɨɝɢɤɭɪɬɚɤɥɵɤɤɵɧɚɬԛɝɟɥ³ɛԥɥɤɢɝɨɦɭɦɢԓɢɪɥɟɤɬԥԛɡɚɪɚԓɚɧɚɡɵɝɵɚɥɦɚɲɭɝɚɧɢɝɟɡɥԥɧɝԥɧ
ɝɟɧɟɬɢɤɭɪɬɚɤɥɵɤɬɚ´>ɛ@ȻɭɭɪɬɚɤɥɵɤԣɭɧɬԧɪɤɢɛɨɥɝɚɪɛɚɛɚɥɚɪɵɛɵɡɧɵԙɄԧɧɱɵɝɵɲɯɚɥɵɤɥɚɪɵɛɟɥԥɧ
ɬɵɝɵɡɚɪɚɥɚɲɵɩɹɲԥԛɥԥɪɟԣԥɦɤɭɥɶɬɭɪɚɷɥɟɦɬԥɥԥɪɟɧԥɬɢԓԥɫɟɧɞԥɛɚɪɥɵɤɤɚɤɢɥɝԥɧɛɭɥɵɪɝɚɬɢɟɲ
ɒɭɥɪԥɜɟɲɥɟɪԥɫɫɚɦɤɚɪɬɢɧɚɥɚɪɵɧɞɚɦɢɮɥɚɪɦɢɮɨɥɨɝɟɦɚɥɚɪɬԧɩɬɟɦɚ±ɜɚɤɵɬɥɚɪɛԥɣɥԥɧɟɲɟԛɬɤԥɧ
ɛɟɥԥɧɛԛɝɟɧɝɟɬɭɪɵɧɞɚɬɢɪԥɧɢɞɟɹɷɫɬɟɬɢɤɮԥɥɫԥɮɢɦԥɝɴɧԥɜɢɪɨɥɶɭɣɧɵɣɥɚɪɬɪɚɞɢɰɢɨɧɨɛɪɚɡɫɢɦɜɨɥɥɚɪ
ɛɭɥɚɪɚɤɡɚɦɚɧɱɚɤɚɛɭɥɢɬɟɥԥɥԥɪ³Ⱥɤɛԛɪɟ´³ɏɚɬɢɪԥɥԥɪ´³Ʉɚɣɞɚɫɢɧ"´³ɋɚɤɛɟɥԥɧɋɨɤɤɟɛɟɤ´³Ʉɨɪɛɚɧ´ԣԥɦ
ɛɚɲɤɚɥɚɪ
ɍɤɭɱɵɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ɏɒԥɪɢɩɨɜ ɢԓɚɬɵɧɞɚ ɬԛɛԥɧɞԥɝɟ ɦɢɮ ɬԧɪɤɟɦɧԥɪɟɧ ɚɟɪɵɩ ɱɵɝɚɪɵɪɝɚ ɦԧɦɤɢɧ
ɛɭɥɵɪɢɞɟɤɨɫɦɨɝɨɧɢɤɦɢɮɥɚɪ ɪԥɫɫɚɦɢԓɚɬɵɧɞɚɝɵɨɪɧɚɦɟɧɬɥɵɤɨɹɲɣɨɥɞɵɡɫɭɪԥɬɥԥɪɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɢɤ±
ɯɚɥɵɤɥɚɪɧɵԙɛɚɪɥɵɤɤɚɤɢɥԛɟɧɚԙɥɚɬɤɚɧɛԛɪɟԛɪɞԥɤɨɛɪɚɡɥɚɪɵɛɟɥԥɧɛԥɣɥɟɦɢɮɥɚɪɤɨɲɤɨɪɬԛɫɟɦɥɟɤɥԥɪ
ɬɭɪɵɧɞɚɛԥɯɟɬɤɨɲɵԢɨɦɚɣɋɚɤɋɨɤɥɚɪɤɚɧɚɬɥɵɚɬɤɭɥɶɬɭɪɚɝɟɪɨɣɥɚɪɵɧɚɛԥɣɥԥɧɟɲɥɟɦɢɮɥɚɪɹɥɝɵɡɢɪ
ɚɬɨɛɪɚɡɵȺɥɵɩɧɵԙɛɨɥɝɚɪԓɢɪɟɧɞԥɛɟɪɟɧɱɟɛɭɥɵɩɫɚɛɚɧɫԧɪԛɟɤɚɥɟɧɞɚɪɶɦɢɮɥɚɪɵɛɨɪɵɧɝɵɬԧɪɤɢɥԥɪɧɟԙ
ɚɤԣԥɦɤɚɪɚɚɬɤɚɚɬɥɚɧɵɩԓԥɣԣԥɦɤɵɲɤԧɪԥɲɟɭɡɞɵɪɭɵԓɢɬɤԥɧɟɝɟɬɧɟɛɚɫɭɚɧɚɫɵɧɚԧɣɥԥɧɞɟɪԛԣɛɞɢɧɢ
ɦɢɮɥɚɪɇɭɯɤԧɣɦԥɫɟɤɚɝɴɛԥɬɚɲɵɬԛɛԥɧɦɢɮɨɥɨɝɢɹɨɛɪɚɡɥɚɪɵɤԥɥɬԥɟɥɚɧɒԛɪԥɥɟɋɭɚɧɚɫɵԣɛ
Ƀɨɦɝɚɤ ɹɫɚɩ ԥɣɬɤԥɧɞԥ ɷɬɧɢɤ ɚɜɚɧɝɚɪɞ ɬɚɪɚɮɞɚɪɵ  ɞɢɩ ɛԥɹɥԥɧɝԥɧɏԥɦɡԥɒԥɪɢɩɨɜ ɢԓɚɬɵɧ ԧɣɪԥɧԛ
ɤɢɥԥɱԥɤɛɭɵɧɞɚɬԧɪɥɟɯɚɥɵɤɦɢɥɥɢɬɪɚɞɢɰɢɹɥԥɪɟɧԥɦԥɯԥɛɛԥɬɬԥɪɛɢɹɥԥԛɞԥɮɨɥɶɥɨɪɛɟɥԥɧɤɵɡɵɤɫɵɧɭɭɹɬɭɞɚ
ɨɬɵɲɥɵɱɚɪɚɛɭɥɚɚɥɚ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ȻɚɤɢɪɨɜɆɌɚɬɚɪɮɨɥɶɤɥɨɪɵɘɝɚɪɵɭɤɭɣɨɪɬɥɚɪɵԧɱɟɧɞԥɪɟɫɥɟɤ±ɄɚɡɚɧɆԥɝɚɪɢɮ±ɛ
 ȻɚɤɢɪɨɜɆɒɢɝɴɪɢɹɬɛɢɲɟɝɟȽɨɦɭɦɬԧɪɤɢɩɨɷɡɢɹɧɟԙɹɪɚɥɭɵԣԥɦɢԙɛɨɪɵɧɝɵɮɨɪɦɚɥɚɪɵ±Ʉɚɡɚɧ
Ɇԥɝɚɪɢɮ±ɛ
 ȽɵɣɥɶɦɚɧɨɜȽɌɚɬɚɪɦɢɮɥɚɪɵɢɹɥԥɪɵɲɚɧɭɥɚɪɵɪɵɦɧɚɪɮɚɥɥɚɪɢɦɬɨɦɧɚɪɫɵɧɚɦɵɲɥɚɪɣɨɥɚɥɚɪ
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±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 ȾԥԛɥԥɬɲɢɧȽɌԧɪɤɢɬɚɬɚɪɦԥɞԥɧɢɹɬɟɬɚɪɢɯɵɄɚɡɚɧɬɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 ɇɢɝɦɚɬɭɥɥɢɧɚɘ³Ɂɚɩɨɡɞɚɥɵɣɦɨɞɟɪɧɢɡɦ´ɜɬɚɬɚɪɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɢɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦɢɫɤɭɫɫɬɜɟ±
ɄɚɡɚɧɶɎɷɧ±ɫ
 ɇɢɝɦɚɬɭɥɥɢɧɚɘɌɚɬɚɜɚɧɝɚɪɞɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ±ɄɚɡɚɧɶɎɷɧȺɤɚɞɟɦɢɢ
ɧɚɭɤɊɌ±ɫ
 KWWSZZZD]DWOLTRUJFRQWHQWDUWLFOHKWPOɆԧɪԥԓԥɝɚɬɶɢɬԛɜɚɤɵɬɵɧɨɹɛɪɶ
ɆɢɧԣɚԓɟɜɚɅԥɣɥԥɂɯɫɚɧɨɜɧɚ
ɮɢɥɨɥɨɝɢɹɮΩɧɧΩɪɟɞɨɤɬɨɪɵ
ɄɚɡɚɧɮɟɞɟɪɚɥɶɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵɧɵΝ
ɬɚɬɚɪΩɞΩɛɢɹɬɵɤɚɮɟɞɪɚɫɵɞɨɰɟɧɬɵ
ɄɚɡɚɧɲΩΧΩɪɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
HPDLO/HLOD#LQER[UX
ɍȾɄ
ɄɈɊɔԤɇȾԤȽȿɗɌɂɄԢԤɆɗɋɌȿɌɂɄɄȺɊȺɒɅȺɊɇɕԘȻȺɅȺɅȺɊ
ԤȾԤȻɂəɌɕɇȾȺɑȺȽɕɅɕɒɕɏɏɃԦɁȻȺɒɕɆɂɋȺɅɕɇȾȺ
ɏɍȾɈɀȿɋɌȼȿɇɇɈȿɈɌɈȻɊȺɀȿɇɂȿ
ɗɌɂɑȿɋɄɂɏɂɗɋɌȿɌɂɑȿɋɄɂɏȼɁȽɅəȾɈȼ
ɄɈɊȺɇȺȼȾȿɌɋɄɈɃɉɈɗɁɂɂɏɏȼȿɄȺ
/,7(5$5<5()/(&7,212)(7+,&$/$1'$(67+(7,&AL9,(:6
2).25$1,17+(&+,/'5(1/,7(5$785(2)ɏɏ&(1785<
ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȾɟɬɫɤɚɹɩɨɷɡɢɹɧɚɱɚɥɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɞɜɭɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣɢ
ɩɪɢɡɜɚɧɧɨɣɩɟɪɟɞɚɬɶɡɧɚɧɢɹɨɦɢɪɟɉɟɪɜɨɟ±ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɜɨɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɜɪɚɦɤɚɯɷɬɢɱɟɫɤɢɯɢɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɈɩɨɪɚɧɚɡɚɩɨɜɟɞɢɄɨɪɚɧɚɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɬɪɟɩɟɬɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤȻɨɝɭɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢɫɬɚɪ
ɲɢɦɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹɜɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯȽɌɭɤɚɹɇɂɫɷɧɛɚɬɚɁəɪɦɚɤɢɋɋɭɧɱɟɥɟɹɋɊɚɦɢɟɜɚȺɋɚɝɵɣɞɢ
ɇȾɭɦɚɜɢɢɞɪɌɚɤɨɝɨɪɨɞɚɥɢɪɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɩɪɢɡɜɚɧɵɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɥɢɱɧɨɫɬɶɨɛɥɚɞɚɸɳɭɸɜɵɫɨ
ɤɢɦɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɢɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɚɬɚɪɫɤɚɹɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɞɟɬɫɤɚɹɩɨɷɡɢɹɄɨɪɚɧ
$EVWUDFW*HQHUDOO\FKLOGUHQ¶VSRHWU\RIWKHHDUO\WKFHQWXU\GHYHORSHGLQWZRGLUHFWLRQVWKHUHOLJLRXV
DQGNQRZOHGJHDERXWWKHZRUOG7KH¿UVWRQHJHWVLWVH[SUHVVLRQLQWKHIUDPHZRUNRIHWKLFDODQGDHVWKHWLFDOYLHZVRI
.RUDQ*7XNDL1,VHQEDWD=<DUPDNL66XQFKHOH\D65DPLHYD$6DJ\\GL1'XPDYLLQWKHLUZRUNVDUHEDVHGRQ
WKHFRPPDQGPHQWVRI.RUDQFRQFHUQLQJDUHVSHFWIXODWWLWXGHWR*RGSDUHQWVDQGWKHROGHUJHQHUDWLRQ7KHVHO\ULFDO
ZRUNVDUHLQWHQGHGWRIRUPKLJKPRUDOSHUVRQDOLWLHV
.H\ZRUGV7DWDUOLWHUDWXUHFKLOGUHQ¶VSRHWU\.RUDQ
 ɟɥɥɚɪɞɚɝɵ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧ ɛɨɪɵɥɵɲɥɚɪ ɛɚɥɚɥɚɪ ɩɨɷɡɢɹɫɟɧɟԙ ɞԥ ɤɵɡɭ ɬɟɦɩɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ԛɫɟɩ
ɤɢɬԛɟɧԥ ɷɬԥɪɝɟɱ ɹɫɵɣ ɉɨɷɡɢɹɞԥ ɛɚɥɚɥɚɪ ԧɱɟɧ ɦɚɯɫɭɫ ɢԓɚɬ ɢɬԛɱɟ ɲɚɝɵɣɪɶɥԥɪ ɛɚɪɥɵɤɤɚ ɤɢɥԥ ɏɏ ɝɚɫɵɪ
ɛɚɲɵ ɫԥɧɝɚɬɶ ɯԥɡɢɧԥɫɟɧɞԥ ɭɪɬɚ ɝɚɫɵɪɥɚɪ ԥɞԥɛɢ ɹɞɤԥɪɥԥɪɟ ɲɭɥɚɣ ɭɤ Ɉɪɯɨɧȿɧɢɫɟɣ ɹɡɦɚɥɚɪɵɧɧɚɧ ɪɭɧ
ɞԥɜɟɪɥԥɪɟɧɧԥɧɛɚɲɥɚɧɝɚɧɲɢɝɴɪɢɹɬԛɫɟɲɟɬɭɩɥɚɧɭɝɚɛɚɫɵɦɹɫɚɩɇɏɢɫɚɦɨɜ©ɏɏɣԧɡɛɚɲɵɬɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵ
ɛɚɪɥɵɤɤԛɩɝɚɫɵɪɥɵɤԛɫɟɲɤԥɣɨɦɝɚɤɹɫɵɣɚɧɵԙɛɚɪɥɵɤɦԧԣɢɦԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥԥɪɟɧɛɟɪɝԥɬԧɣɧɢԣԥɦɹԙɚɲɚɪɬɥɚɪ
ɧɢɝɟɡɟɧɞԥɬɪɚɫɮɨɪɦɚɰɢɹɥɢªɞɢɩɹɡɭɵɛɟɥԥɧԥɥɛԥɬɬԥɯɚɤɥɵɢɞɟ>ɛ@
ɑɵɧɧɚɧɞɚɛɭɱɨɪɬɚɬɚɪɛɚɥɚɥɚɪɩɨɷɡɢɹɧɟԙɞԥɢɞɟɹɷɱɬԥɥɟɝɟɝɚɹɬɶɛɚɣԣԥɦɬԧɪɥɟɝɵɣɥɟɦɦԥɝɴɪɢɮԥɬ
ɬԥɪɛɢɹ ԣԥɦ ԥɯɥɚɤɦԥɫɶԥɥԥɥԥɪɟ ɢԓɬɢɦɚɝɵɣ ɫԥɹɫɢɦɢɥɥɢɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɌԧɩɸɧԥɥɟɲɟ ±ɲɢɝɵɪɶɥԥɪ ɤɵɫɤɚ
ɞԛɪɬɶɸɥɥɵɤɥɚɪ ɩɨɷɦɚɥɚɪ ɦԥɫԥɥɥԥɪ ɚɲɚ ɞɢɧɢ ԣԥɦ ɞԧɧɶɹɜɢ ɛɟɥɟɦ ɬԥɪɛɢɹ ɛɢɪԛɒɭɧɥɵɤɬɚɧ ɲɢɝɴɪɢɹɬɬԥ
ɬɨɪɦɵɲɧɵԙɛԧɬɟɧԧɥɤԥɥԥɪɟɞԥɱɚɝɵɥɵɲɬɚɛɚɞɢɹɪɝԥɦԧɦɤɢɧ
ɏɏɣԧɡɛɚɲɵɛɚɥɚɥɚɪɩɨɷɡɢɹɫɟɧɟԙɧɢɝɟɡɟɧɞԥɂɫɥɚɦɞɢɧɟɄɨɪɴԥɧɞԥɝɟɷɬɢɤԣԥɦɷɫɬɟɬɢɤɤɚɪɚɲɥɚɪ
ɹɫɫɵɥɵɝɵɧɞɚԛɫɟɲɚɥɭɵԥɥɛԥɬɬԥɚԙɥɚɲɵɥɚɑԧɧɤɢɛɟɪɟɧɱɟɞԥɧɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɛɨɪɵɥɵɲɥɚɪɝɚɤɚɞԥɪɬɚɬɚɪɥɚɪ
ɬɨɪɦɵɲɵɧɞɚɢɫɥɚɦɤɚɧɭɧɧɚɪɵɡɭɪɭɪɵɧɚɥɵɩɬɨɪɚɢɤɟɧɱɟɞԥɧɦɨԙɚɤɚɞԥɪɛɚɥɚɥɚɪɭɤɭɵɧɞɚɤɭɥɥɚɧɵɥɝɚɧ
ɦԥɱɟɬԣԥɦɦԥɞɪԥɫԥɥԥɪɞԥɬԧɩɭɤɭɤɢɬɚɛɵɢɫԥɩɥԥɧɝԥɧɛɨɪɵɧɝɵɬԧɪɤɢԣԥɦɍɪɬɚɝɚɫɵɪԥɞԥɛɢԛɪɧԥɤɥԥɪɟ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